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RESUMEN 
 
La investigación, determinó la relación entre las actitudes sexuales y la 
funcionalidad familiar en estudiantes de una institución educativa de Chiclayo. Se 
empleó el diseño correlacional. La muestra representativa se conformó por 100 
sujetos de edades comprendidas entre los 14 y 17 años correspondientes a los 
grados de tercero y cuarto del nivel secundario, de un colegio en el distrito de 
Chiclayo. Se utilizó los instrumentos: El Inventario de Actitudes Sexuales de 
Eysenck y la Escala de Apgar Familiar Smilkstein. El análisis de datos se 
desarrolló mediante el programa SPSS y con el estadístico r de Pearson y Gamma. 
Los resultados muestran que el 53% se encuentra en el nivel tendencia 
desfavorable de actitudes sexuales y sólo el 22% se encuentra en el nivel tendencia 
ligeramente favorable, asimismo el 51% se encuentra en el nivel disfunción grave 
y sólo el 20% se encuentra en el nivel funcionalidad; se concluye que existe 
asociación significativa entre las actitudes sexuales y funcionalidad familiar 
(p<0,05) 
 
 
Palabras clave: Actitudes sexuales, Funcionalidad Familiar. 
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ABSTRACT 
 
The research determined the relationship between sexual attitudes and family 
functionality in students of an educational institution of Chiclayo. The comparative 
design was used. The representative sample was made up of 100 subjects between the 
ages of 14 and 17 corresponding to the third and fourth grades of the secondary level of 
a school in the district of Chiclayo. The instruments were used: The Eysenck Sex 
Attitudes Inventory and the Smilkstein Family Apgar Scale. The data analysis was carried 
out using the SPSS program and with the chi-square statistic. The results show that 53% 
are in the unfavorable trend level of sexual attitudes and only 22% are in the slightly 
favorable trend level, also 51% are in the serious dysfunction level and only 20% are in 
the functionality level; it is concluded that there is a significant relationship between 
sexual attitudes and family functionality (p <0.05) 
 
Keywords: sexual attitudes, family functionality. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La funcionalidad familiar, es un estado de cohesión entre los miembros de una familia en 
la cual se mantienen vínculos de respeto, amor y consideración entre ellos, en ese sentido, 
los integrantes de la misma perciben un clima positivo en el cual prevalece el amor y la 
armonía. Por consiguiente, el autor manifiesta que la persona debe llevar una vida 
satisfecha con todos los miembros de su familia Smilkstein (1978). Así mismo, Eysenck 
(1987), nos indica que la actitud hacia la sexualidad es una mera percepción a cerca de la 
misma en cada individuo, la cual si es responsable traerá como consecuencia una vida 
saludable. En las instituciones educativas existen diversos entes que registran los diversos 
problemas de conducta subyacentes en los adolescentes, por ejemplo el área de tutoría, 
orientación, así mismo con el bienestar del educando (TOE) o el área de psicología, estos 
problemas de conducta varían desde agresividad, impulsividad, desacato al profesor, los 
mismos que podemos inferir han surgido como consecuencia de problemas familiares 
como falta de empatía familiar, falta de comunicación familiar, en otras palabras esos 
problemas de comportamiento en las escuelas surgen en las familias disfuncionales, cuyos 
hijos pertenecen a éstas. El presente  estudio se divide en: 
En el primer capítulo se muestra la problemática desde perspectivas mundiales, 
nacionales y culminando en el centro educativo de distrito de Chiclayo, para 
posteriormente establecer los objetivos. 
El segundo capítulo se sustenta la teoría y la información concerniente a funcionalidad 
familiar y actitudes sexuales, así como investigaciones de ámbitos a nivel internacional, 
nacional y local. 
Plasmando el diseño y tipo de investigación en el tercer capítulo se sustenta las unidades 
de análisis, así como las tentativas del estudio. 
Finalmente, en el cuarto capítulo se detalla el análisis e interpretación de los hallazgos, 
para luego dar respuesta a las preguntas del estudio, culminando con las conclusiones y 
sugerencias respectivas. 
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I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
 
Muchos investigadores reconocidos por sus aportes a la psicología han 
indicado que la adolescencia es un periodo de cambios, los mismos que generan conflictos 
internos en los sujetos, pues ellos tienen que lidiar con esos cambios, los mismos que van 
a nivel físico, psicológico y social; considerando la importancia que tienen estos cambios, 
es necesario que los adolescentes reciban orientación constante por parte de sus familiares 
en un primer lugar, para posteriormente recibir orientación en la escuela por parte de los 
docentes y los profesionales llamados a realizarla; tratando de hacerles entender que se 
encuentran en un periodo de sus vidas en la que se encuentran expuestos a diversos 
factores de riesgo, como embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual, los 
mismos que podrían ponerle fin a cada uno de los proyectos que se han trazado Gonzales 
(2016).  
Con lo mencionado anteriormente podemos afirmar que los adolescentes 
adquieren normas y patrones de interacción, los mismos que son aprendidos en el ámbito 
familiar en un primer lugar, posteriormente en la escuela y su comunidad; en ese sentido 
la familia es uno de los pilares más significativos debido a que promueve factores 
condicionantes de la conducta sexual activa Minuchin (1979). 
Concerniente al nivel internacional, Baltag; citado por Villalobos & Cieza 
(2014) menciona, que en los Estados Unidos la tasa de embarazo adolescente oscila entre 
las edades de 15 a 17 años, cuya cifra alcanza un 23% entre los años 1992 y 2000, mientras 
que las edades de 18 y 19 años brindan un 11%, siendo considerado el embarazo precoz 
como uno de los principales problemas que acarrean en el mencionado país. Por 
consiguiente, los centros de control y prevención de enfermedades 2011, emitieron una 
data de 329,772 partos en adolescentes cuyas edades comprendían entre 15 a 19 años. 
Estas cifras nos brindan un panorama bastante caro a cerca de la realidad que se vive en 
los adolescentes y es que ellas nos indican que, este grupo etáreo está comenzando a tener 
una vida sexualmente activa con menor edad, y el dato más relevante es que lo están 
realizando de una manera totalmente desorganizada y podríamos hablar incluso hasta 
desenfrenada e irresponsable, este tipo de actitudes se constituyen como un peligro para 
ellos, y no solo físico o médico, sino también por la salud psicológica, debido a que su 
proceso de desarrollo se encuentra en un nivel inicial, es decir no se encuentran en las 
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condiciones físicas ni psicológicas para un embarazo por ejemplo, pues además de truncar 
su futuro escolar, también tendrán que enfrentar más problemas familiares, económicos 
y también sociales, pues comenzaran a juzgarlos e incluso discriminarlos, generando en 
ellos estrés o depresión.  
Por otro lado, en México, las cifras de tasas de maternidad en las adolescentes 
es la más elevada con 64% por cada mil adolescentes, no obstante, en Suiza, se registra 
un menor índice 4%, lo que indica la similitud del problema en los diferentes países y que 
además refieren que estas causas son debido a la pobreza, al matrimonio infantil, el tipo 
de cultura y costumbres, así como los factores de educación (UNFPA 2012). La UNICEF 
(2011), refiere que las adolescentes embarazadas, no tienen otra opción que dejar de 
estudiar pues el tiempo ya no les alcanza debido a que tienen que quedarse cuidando al 
bebé, además de alimentarlo, otro porcentaje no logra ver otra opción más que la 
prostitución pues no logran encontrar un trabajo decente pues no se encuentran lo 
suficientemente capacitadas para ejercer una actividad laboral, esta es una realidad que 
viven los adolescentes que se encuentran gestando, viven una problemática en la cual 
tratan de resolver esos problemas estableciendo estrategias de afrontamiento acorde sus 
posibilidades.   
En nuestro País 5 millones de adolescentes constituyen el 21% de la población 
nacional y sus edades son de 10 a 19 años distribuyéndose entre las zonas urbanas y 
rurales en un 73% en la primera y un 27 % en la segunda. La mayor incidencia de 
gestaciones en la adolescencia, el 19.7%se hallan en la zona rural del país, y las regiones 
de la selva el 25.3%; esto da a notar que la mayoría   de   los adolescentes están   
prevaleciendo   de embarazo precoz dándose en la zona escasa (ENDES, 2011). 
El Instituto Nacional de Estadística (2010), menciona que el embarazo precoz 
se ha incrementado de 12% en el 2006 y 14% en el 2009, en Lima la cifra alcanzó el 8%, 
o sea que hay más de 60 mil embarazos, de los cuales 750 mil mujeres con edades entre 
12 a 18 años. Así mismo en el 2007 de acuerdo al censo poblacional existen 160,258 
madres adolescentes de 12 a 19 años y 4,562 son niñas madres, cuyas edades son entre 
12 a 14 años, la maternidad es un índice en mayor proporción en el área rural del país, 
donde el 10% que equivale a 56,709 adolescentes madres, en cambio en la zona urbana 
se evidencia un 6%. Ante esto cabe mencionar que las consecuencias psicológicas de un 
embarazo adolescentes, genera sentimientos de culpa, de ansiedad, de desesperación,  y 
de frustración de sus expectativas educativas y proyecto de vida. Acotando el (MINSA, 
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2010), menciona que en nuestro País en la actualidad un 13.7% de adolescentes están 
embarazadas o ya son madres. 
Diversas son las investigaciones que nos han demostrado la existencia de un 
problema muy grave en cuanto a la educación sexual y por qué no decir a cerca de la 
salud sexual reproductiva, los investigadores han encontrado que actualmente están 
iniciando la actividad sexual en el Perú a los 10 años de edad, ya sea por relaciones de 
violencia o consentidas entre los agresores, cabe recalcar que estos agresores se pueden 
encontrar en la misma familia, los mismos que violan el derecho a la privacidad de la niña 
a la que agreden de forma sexual, cabe indicar que estas relaciones tempranas ha llevado 
al conocido ahora como madres-niñas en las cuales los partos son atendidos a través de 
cesárea debido al alto riesgo que corren estas ante el parto. 
Cabe resaltar que un factor que suma a la problemática es la pobreza que viven 
estas familias que tienen hijos adolescentes que deben de recibir los cuidados necesarios 
así como buenas enseñanzas y por el contrario no tienen sus familias para cubrir ni sus 
necesidades básicas como alimentación, vestido, educación lo que los lleva a tener una 
vida con problemas de sexualidad liberal o en medio de abusos contra su integridad, que 
los lleva a problemas de salud que van desde el VIH- SIDA hasta embarazos no deseados 
que terminan en abortos Gonzales (2016). 
Nuestra región Lambayeque no queda excluida de esta problemática, al 
respecto Villalobos & Cieza (2014), menciona que en el año 2012, se habían reportado 
300 casos de adolescentes embarazadas, en edades entre 12 a 17 años, alcanzando la cifra 
de 12% refiriendo como posibles causas, la ineficacia en la supervisión de los padres y 
un 95% de los casos genera deserción escolar, siendo los casos de embarazo con mayor 
índice las zonas de la victoria, José Leonardo Ortiz y Olmos. Es así que los adolescentes 
se enfrentan a diversas situaciones que van elevando la tasa de embarazo precoz, 
implicando procesos cognitivos inestables deteriorando los valores y la moral. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuál es la relación entre las actitudes sexuales y funcionalidad familiar en 
estudiantes de una Institución Educativa de la Cuidad de Chiclayo? 
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1.3 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
El estudio fue ejecutado en una Institución Educativa en la cuidad de 
Chiclayo, ubicada en la región Lambayeque. En la cual se contó con una participación de 
100 estudiantes de ambos sexos pertenecientes al tercer y cuarto grado de educación 
secundaria, cuyas edades oscilaron entre 14 a 17 años. Teniendo una duración de ocho 
meses. 
 
1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
El estudio se justifica en los siguientes motivos: 
Justificación teórica: La investigación es importante, puesto que desde el 
punto de vista científico el estudio contribuirá al fortalecer el conocimiento de las 
variables que son objeto de estudio: Actitudes sexuales y funcionalidad familiar, además 
de describir las dimensiones que lo componen en una población de estudiantes del nivel 
secundario. Estos aportes servirán para futuras investigaciones con la intención de 
profundizar y utilizar el conocimiento como base del desarrollo de nuevos conocimientos.   
Justificación práctica: El estudio también presenta una Pertinencia práctica 
pues a raíz de los resultados se pueden planificar, diseñar y ejecutar programas de 
intervención en la población adolescente con el objetivo de desarrollar las competencias 
necesarias que permitan mejorar los niveles en ambas variables. Para ello se propondrá la 
participación activa de la familia y la comunidad educativa en general con la finalidad de 
lograr resultados más significativos.  
 Justificación Social: El estudio es transcendente no sólo para la institución 
educativa, sino para y el distrito de Chiclayo puesto que no existen suficientes estudios 
sobre el nivel de conocimientos que tienen los alumnos de este grupo etario, toda vez que 
pueda ser tomado en cuenta para futuras investigaciones y tomar las medidas preventivas 
del caso en materia de sexualidad y funcionalidad familiar. 
1.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
Una de las principales limitaciones fueron las escazas investigaciones que sirvan 
como antecedentes que nos den un panorama a cerca de la problemática. 
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1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.6.1 OBJETIVO GENERAL 
Determinar la relación entre las actitudes sexuales y funcionalidad familiar 
en estudiantes de una Institución Educativa de la Cuidad de Chiclayo. 
 
1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Conocer los niveles de las actitudes sexuales en Estudiantes de una Institución 
Educativa en la Cuidad de Chiclayo. 
Conocer los niveles de funcionalidad familiar en Estudiantes de una 
Institución Educativa en la Cuidad de Chiclayo. 
Establecer la relación del área liberalismo y la funcionalidad familiar en 
Estudiantes de una Institución Educativa en la Cuidad de Chiclayo. 
Establecer la relación del área puritanismo y la funcionalidad familiar en 
Estudiantes de una Institución Educativa en la Cuidad de Chiclayo. 
Establecer la relación del área excitabilidad y la funcionalidad familiar en 
Estudiantes de una Institución Educativa en la Cuidad de Chiclayo. 
Establecer la relación del área inseguridad y la funcionalidad familiar 
Estudiantes de una Institución Educativa en la Cuidad de Chiclayo. 
Establecer la relación del área neuroticismo y la funcionalidad familiar en 
Estudiantes de una Institución Educativa en la Cuidad de Chiclayo. 
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.1.1 ACTITUD ES SEXUALES 
Internacional 
Libreros (2011). En su tesis Conocimientos, Actitudes y Prácticas sobre Sexualidad de 
los Adolescentes en una Unidad en el Municipio Nagua, estado Carabobo, Venezuela. En 
la que su población estuvo conformada por 268 adolescentes con edades comprendidas 
entre 13 y 19 años, estudiantes regulares distribuidos por año académico en: 113 del 
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cuarto año, 86 del quinto año y 69 del sexto año de bachillerato de la Unidad Educativa 
Monseñor Gregorio Adam, Naguanagua, Estado Carabobo. Para la recolección de la 
información fue la encuesta y el instrumento un cuestionario elaborado por los autores, 
conformado por cuatro partes, concluye que existe una diferencia estadísticamente 
significativa para las actitudes hacia la sexualidad, los métodos anticonceptivos y el 
aborto, además los varones tienen mejor actitud ante los métodos anticonceptivos y la 
masturbación que las mujeres. 
Nacional 
Gonzales (2016).En su tesis Conocimientos y Actitudes sexuales de los Adolescentes de 
14-19 de años en el Asentamiento Humano Nueva Esperanza en Piura. Cuyo objetivo fue 
describir los conocimientos y actitudes sexuales de los adolescentes de 14 a 19 años del 
Asentamiento Humano 18 de Mayo - Piura, año 2016. En una muestra de 150 
adolescentes de 14 a 19 años de una población de 300 adolescentes a quienes les aplicó 
un cuestionario para conocimientos sexuales, características socio demográficas y un test 
de actitudes sexuales; aplicando la técnica de la encuesta. Concluye que los adolescentes 
presentan un nivel de conocimiento bajo sobre sexualidad y en relación a sus actitudes 
sexuales estas son desfavorables, poniendo en peligro su vida sexual y reproductiva. 
 
Ballesteros (2011).En su estudio Conocimientos y actitudes sexuales en los adolescentes 
de tercero, cuarto y quinto de secundaria de la I.E Mariscal Ramón Castilla del distrito de 
Castilla Piura. En esta investigación se encontró que los encuestados  no tienen 
conocimientos claros sobre lo que comprende conductas no coitales pues existe en su 
opinión una confusión sobre lo sexual y lo sexual, se concluye que la edad de inicio de 
vida sexual en ellos es como promedio entre los 15 años de edad. 
 
Local  
Quijano & Reategui (2011) En su investigación sobre Clima social familiar y actitudes 
sexuales en alumnos de la Universidad Señor de Sípan. La población fue de 366 
estudiantes. Para la recolección de datos empleó el instrumento psicométrico clima social 
familiar de Moos y Trickett (1984), y el Inventarió de actitudes sexuales de Eysenck 
(1981). Los principales resultados muestran que existe relación significativa entre las 
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variables, así como entre la escala Liberalismo y las sub escalas de cohesión, expresividad 
conflicto y social -recreativo. Así mismo existe relación entre la escala puritanismo y las 
sub escalas de expresividad, conflicto. Además existe relación entre la escala inseguridad 
y las sub escala cohesión, expresividad, conflicto, autonomía, intelectual - cultural, social-
recreativa. 
2.1.2 FUNCIONALIDAD FAMILIAR 
Internacional  
Jiménez (2010) en su estudio Funcionalidad Familiar y Problemática de Salud en 
Adolescentes en una Escuela del nivel medio superior en México. Cuyo objetivo fue 
correlacionar funcionalidad familiar y problemática de salud en adolescentes. La muestra 
aleatoria fue de 237 adolescentes de 15 a 19 años de edad de escuelas de nivel medio 
superior en el Estado de México. A quienes se les aplicaron la escala tipo Likert, para 
evaluación de funcionalidad familiar y problemática de salud, con indicadores de OPS y 
sintomatología significativa sobre enfermedad aguda y crónica e inventario de Depresión 
de Beck. Concluye que existe correlación positiva débil estadísticamente significativa 
entre disfuncionalidad familiar y problemas de salud, así como con trastornos de 
conducta, mostrando correlación significativa positiva débil (P<0.01) entre 
disfuncionalidad familiar y maltrato físico, drogadicción, intento de suicidio y depresión. 
Nacional 
Abad & Reategui (2006) en su estudio Adaptabilidad Familiar y Actitudes hacia la 
Sexualidad del Centro Pre¬universitario en Trujillo. La población fue de 328 estudiantes, 
y en los criterios de inclusión y exclusión se obtuvo a 134. Para la recolección de datos 
se utilizó la Escala de Adaptabilidad y Cohesión Familiar (FACES III) y el Inventarío de 
Actitudes hacia la Sexualidad. Los resultados muestran que un 35,82% son familias 
flexibles, el 32,84% familias caóticas, 19,40% familias rígidas y un 11,94% son familias 
estructuradas. Se descubrió que existe una relación significativa entre las variables de 
familia rígida y las actitudes de excitabilidad desfavorables. No existe relación entre el 
nivel familiar rígido, nivel familiar estructurado, nivel familia flexible y nivel familiar 
caótico con las actitudes de inseguridad, neuroticismo, puritanismo y liberalismo. 
Chávez (2016) en su tesis Relación entre funcionalidad familiar y comportamiento sexual 
de riesgo en adolescentes del Instituto Materno Perinatal en el periodo febrero de 2016. 
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Cuyo objetivo fue determinar la relación entre la funcionalidad familiar y 
comportamiento sexual de riesgo en adolescentes atendidos en consulta externa del 
Instituto Nacional Materno Perinatal en el periodo febrero de 2016. En la que contó con 
una muestra de 128 adolescentes a quienes se administró un cuestionario sobre conductas 
sexuales, experiencias sexuales y funcionalidad familiar. Concluye que el uso de métodos 
anticonceptivos de barrera, haber presentado alguna ITS y la edad de inicio de relaciones 
sexuales como expresión de la conducta sexual se asociaron a la disfuncionalidad 
familiar. 
Macavilca (2013), en su investigación titulada Funcionamiento familiar y estilos de vida 
en el adolescentes en la Institución educativa San Juan de Espinosa Medrano 7082, San 
Juan de Miraflores – Lima, la cual estuvo conformada por una muestra poblacional de 43 
adolescentes, teniendo como objetivo determinar el funcionamiento familiar y los estilos 
de vida, obtuvo como resultado que el mayor porcentaje de los adolescentes encuestados 
presentan una familia disfuncional en la dimensión adaptabilidad, que sugiere que el 
liderazgo y roles no son compartidos y no existiría algún grado de disciplina en las 
familias de éstos, así también en la dimensión de funcionalidad familiar y cohesión 
familiar se entiende que la mayoría de adolescentes tienen familias que no demuestran 
unión, no se ve el apoyo entre ellos difícilmente comparten tiempo junto, ni toman 
decisiones en conjunto, predominando el interés individual. 
Zavaleta y Villajulca (2014) citados por Chávez (2016), realizaron una investigación 
denominada Cohesión Familiar y edad de inicio de la actividad Sexual en adolescentes. 
Chiquitoy – 2013 de la ciudad de Trujillo, la cual se realizó en el Colegio Nacional Mixto 
Cesar Abraham Vallejo Mendoza de Chiquitoy con el objetivo de determinar la relación 
existente entre el nivel de Cohesión Familiar y la edad de inicio de la Actividad sexual, 
con una muestra de 69 adolescentes, donde se administró la escala para determinar la edad 
de inicio de la Actitud Sexual y la Escala de evaluación de Adaptabilidad y Cohesión 
Familiar III (FACE III). Los resultados concluyeron que existe relación significativa entre 
el nivel de cohesión familiar y la edad de inicio de la actividad sexual, teniendo un mayor 
número de adolescentes que han iniciado la actividad sexual durante la etapa de 
adolescencia media, así también presentan cohesión familiar disgregada, y no se 
identificaron adolescentes con Cohesión familiar conectada. 
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Local 
Arévalo (2017) en su tesis Cohesión- adaptabilidad familiar y actitudes sexuales en las 
adolescentes de una institución educativa de Chiclayo, 2017. Cuyo objetivo fue 
determinar la relación entre Cohesión - Adaptabilidad familiar y actitudes sexuales en las 
adolescentes de una institución educativa de Chiclayo. Su muestra la estableció de manera 
aleatoria simple y muestreo estratificados, teniendo un equivalente de 179 estudiantes 
entre los 15 y 17 años que cursan 3ero, 4to y 5to del nivel secundario, a quienes se las 
evaluó utilizando la Escala de Evaluación de Cohesión y Adaptabilidad Familiar – 
FACES IV del autor David H. Olson, adaptado por Terán delgado Candy en el año (2012) 
y el inventario de actitudes hacia la sexualidad de Eysenck. Concluye que existe relación 
significativa entre la dimensión de flexibilidad familiar y el indicador de inseguridad en 
actitudes sexuales, entre la dimensión de flexibilidad familiar y el indicador de 
neuroticismo en actitudes sexuales y finalmente se encontró relación significativa entre 
la dimensión de facilitadora familiar y el indicador de inseguridad en actitudes sexuales. 
Morales y Pérez (2015), realizaron un estudio sobre Cohesión y Adaptabilidad Familiar 
en adolescentes del nivel secundario de una institución educativa estatal y privada de 
Chiclayo, con el objetivo de determinar las diferencias significativas en ambas 
instituciones, con una muestra de 240 adolescentes de ambos sexos de 4° y 5° grado de 
secundaria, utilizando como instrumento de escala de Evaluación de Cohesión y 
Adaptabilidad Familiar – FACES IV, los resultados de la investigación ha permitido 
revelar que los adolescentes de la institución educativa estatal presentan una cohesión y 
adaptabilidad promedio, mientras que los de la institución privada tienen una cohesión y 
adaptabilidad baja. 
Becerra y Carrasco (2013), en su investigación denominada Actitudes Sexuales y Juicio 
Moral en estudiantes de 5° de secundaria de una Institución Educativa de Chiclayo, 
trabajando con una población de 140 estudiantes para lo cual emplearon el Inventario de 
Actitudes hacia la Sexualidad de Eysenck y la prueba de definición de Juicio Moral de 
Rest, donde concluyeron que la población estudiada muestra en mayor porcentaje una 
actitud desfavorable frente a las actitudes sexuales y un nivel medio en juicio moral, 
teniendo mayor tendencia a una actitud desfavorable en el área de liberalismo, 
puritanismo y excitabilidad. 
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2.2 BASE TEÓRICO CIENTÍFICO 
2.1.1 ACTITUDES SEXUALES 
a. Definiciones 
Jesús (1990) citado por Acosta & Tacanga (2003), las actitudes sexuales son una mera 
percepción que poseen los individuos a cerca de la sexualidad.  
Por otro lado Torres & Torres (1991) citado por Loza (2003) Las actitudes sexuales hacen 
referencia a aquellas aseveraciones de tipo culturales y sociales en las que las personas se 
identifican como varón o mujer. 
Boullong (1980) citado por Loza (2003) las actitudes sexuales están asociados a los 
cambios biopsicosociales, en los que intervienen factores económicos y culturales.  
En ese contexto Lamoyí (2007), las actitudes sexuales revelan aquellos compromisos 
adquiridos y formados desde la niñez, acerca de lo bueno y lo malo, es decir, acerca de lo 
que se debe y no hacer.  
Eysenck (1987) afirma que las actitudes sexuales son conductas en las que descubrimos 
el sexo. 
 Áreas de las actitudes sexuales Liberalismo. 
El liberalismo según es Eysenck (1987) hace referencia a un comportamiento 
desenfrenado hacia la sexualidad en la cual la persona es motivada por la búsqueda 
constante de nuevos patrones culturales. 
Las personas con comportamiento liberal buscan cambiar todos aquellos patrones ya 
establecidos por la sociedad; alterando todas las normas ya impuestas y que la misma 
sociedad considera como normales, ellos intentan cambiar esto, pues consideran que esos 
hábitos o patrones conductuales son anticuados. Para el autor, el liberalismo es un 
comportamiento en el que se considera una sexualidad sin limitaciones, pues son 
característicos de personas que buscan constantemente el cambio yendo contra lo ya 
establecido. 
b.1 Puritanismo 
Según Eysenck (1987) es un patrón conductual caracterizado por la venganza 
ante los factores físicos relacionados con la genitalidad en declive. 
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Para conseguir tales fines, las personas utilizan determinados mecanismos de 
defensa que están directamente relacionados con la parte corpórea del ser humano, es así 
que logra evitar expresarse abiertamente acerca de la sexualidad; son personas con una 
marcada tendencia a conservar todos aquellos parámetros ya establecidos y les molesta el 
cambio.  
El autor considera que son aquellas actitudes donde el individuo mantiene una 
idea firme y establecida a quienes les perturba los cambio y la innovación. 
b.2 Excitabilidad 
Eysenck (1987),  el principal autor que haló acerca de esta dimensión, refiere 
que esta área hace referencia al grado en que la motivación sexual interviene en el 
comportamiento humano, el cual se manifiesta con una acción desbordante frente a 
estímulos relacionados con lo sexual. 
b.3 Inseguridad 
Según Eysenck (1987), en esta área la persona utiliza mecanismos inadecuados 
para relacionarse con las demás personas, para ser más específicos, con personas del sexo 
opuesto, expresan desconfianza, manteniéndose alejados el cual les dificulta enfrentarse 
a situaciones nuevas.  
b.4 Neuroticismo 
Para Eysenck (1987), esta dimensión hace referencia a un control cognitivo 
exagerado hacia aspectos relacionados con lo sexual, las cuales tornan sus sentimientos a 
culpabilidad generando en los individuos cierta dificultas para relacionarse con los demás. 
Por tanto, el neuroticismo sexual es un mecanismo de control rígido en las 
personas, que logra controlar todas sus cogniciones acerca de la sexualidad, lo cual 
dificulta las relaciones interpersonales y que en el peor de los casos genera sentimientos 
de culpa.   
b. Categorías de las actitudes sexuales Eysenck (1987) 
 
c.1 Actitudes Favorables. 
Liberalismo: Sujetos que poseen ciertas aprobaciones o ideaciones abiertas 
referentes a su mundo sexual y según estas ellos irán actuando en la sociedad. 
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Puritanismo: Los sujetos con este tipo de actitudes son muy rígidos y les molesta 
ser perturbados, ellos consideran a la masturbación como desfavorable, perjudicial; ellos 
tienen el pensamiento clásico de que hablar de sexualidad con la familia no es bueno y es 
considerado un tema tabú.  
Excitabilidad: Hace referencia a actitudes o comportamientos de excitación ante 
cualquier tipo de estímulo. Por lo general tienen ideas sexuales con frecuencia y responde 
a las distintas formas de hacer el amor.  
Inseguridad: En esta dimensión es característico encontrar que el sujeto está 
empoderado con su pareja se siente segura de sí misma y además de ellos se siente seguro 
de sí mismo en la interacción con su entorno.  
Neuroticismo: Este tipo de personas no se ven a sí mismas con sujetos tímidos o 
inseguros con respecto a su sexualidad, por esta razón siempre están involucrado sus 
sentimientos, son ese tipo de personas que no sienten ninguna culpa de sus pensamientos 
que expresan su comportamiento morboso. 
c.2 Actitudes desfavorables liberalismo 
Aquí se piensa que los niños en sus juegos sexuales conllevan cierto riesgo o 
peligro, debido a que rechazan los métodos anticonceptivos impidiendo en ellos una 
correcta información. 
Puritanismo: Les gusta que otras personas los toquen no sienten vergüenza 
porque sus padres los han encontrado a verlos desnudos. 
Excitabilidad: La idea del sexo lo alerta, es decir logra mantenerlo excitado en 
sus pensamientos. 
Inseguridad: No toma la delantera si se trata de personas del sexo opuesto como 
por ejemplo manifiesta temor ante los demás. 
Neuroticismo: Aprecian sentimientos de culpa por alguna de sus prácticas 
sexuales, se reprimen sexualmente, tienen ideas morbosas produciendo alteraciones,  
c.3 Puntuación ambivalente o neutral 
Las puntuaciones que se encuentran en un nivel promedio van a ser un indicador 
de la existencia de actitudes diferentes y ambivalentes. Esto quiere decir que los sujetos 
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se encuentran en un equilibrio en cuanto a aquellas conductas favorables y al mismo 
tiempo una contraria dentro de cada una de las áreas exploradas. 
Las tendencias quiebran esa equidad proporcional, cuando es tendiente a favorable 
la orientación es hacia la aceptación y cuando es tendiente a desfavorable la orientación 
es hacia el rechazo. 
2.1.2 FUNCIONALIDAD FAMILIAR 
a. Definiciones 
Para Smilkstein (1978) la funcionalidad familiar, hace referencia a la percepción 
armónica que tiene el individuo a cerca de las relaciones entre los miembros de su 
familiar. 
Años después aparecen Minuchin & Fishman (1994), quien logra definir la 
funcionalidad familiar como un ciclo dinámico de interacción entre cada uno de los 
miembros de la familia, y es justamente esta interacción la que permite que la familia 
desempeñe diversas tareas caracterizadas por el apoyo y la individualización. 
 Según Rangel (2004), la funcionalidad familiar hace referencia a una característica de 
las familias en las que son capaces de afrontar diversas situaciones.  
En ese mismo contexto según Ramírez & Cois (2004) en las familias sanas deben 
existir muestras de afecto, solidaridad y cada uno de los integrantes debe sentirse 
comprometido con el desarrollo familiar, si se dan estas características se habla de 
funcionalidad familiar. Por otro lado si se carece de algunos de los aspectos antes 
mencionados, se está frente a una familia disfuncional. 
Así mismo aparecen definiciones de autores como Armas & Cois (2004) quien indica 
que las familias funcionales están caracterizadas por permitir un interacción entre el hijo 
y los demás miembros de la familiar la cual es definida por la cohesión, armonía, 
comunicación, adaptación, afectividad, roles y permeabilidad. 
Por otro lado según Hernández, Cargill & Gutiérrez (2012) afirman que la 
funcionalidad familiar está determinada como un proceso de interacción entre cada uno 
de los miembros familiares en el cual se encuentran los hijos porque en muchos casos la 
familia se encuentra en crisis. 
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Según ello podemos afirmar que el grado de conductas es definido por los miembros 
de la familia y proveyendo su interacción equitativa, y que ésta requiere de una estructura 
viable para desempeñar mejor sus labores fundamentales, a contribuir con su 
especificación al tiempo que provee un efecto de pertenencia. 
 En la adolescencia, el apoyo y relación que se establezca entre padres e hijos guardan 
relación, siendo independiente la presencia o no de problemas entre padres e hijos, 
estableciéndose una relación entre estas variables y salud física y psíquica de los sujetos 
Sarason & Cois (1993) el autor expresa la relación que tienen las variables físicas y 
psíquicas entre la familia y sus miembros en la función familiar. 
b. Componentes  
b.1 Adaptabilidad 
Smilktein (1978) la adaptabilidad, es la capacidad que posee la familia para 
afrontar de manera exitosa aquellas situaciones de críticas, logrando así resolver 
problemas. 
Según lo mencionado por el autor, las familias cuentan con una variedad de 
recursos para poder afrontar las situaciones de crisis. 
Olson (1979) la adaptabilidad es una habilidad que posee una familia para 
modificar ciertos patrones que se dan dentro de su entorno, estas modificaciones al 
entorno surgen como respuesta a una problemática determinada. Es en esta dimensión en 
la que habilidades importantes como lo son el liderazgo, la observación y la comunicación 
cobran vital relevancia. 
De lo dicho anteriormente la Adaptabilidad va es entendida como: 
La capacidad que posee la familia para poder superar los diversos conflictos que 
se puedan presentar durante el ciclo vital de la misma, es decir que la familia va a ser 
capaz de interactuar los roles en cada uno de los miembros para así poder rotar la 
estructura de poder.  
En el presente trabajo de investigación se ha asumido que la funcionalidad familiar 
son todos aquellos recursos que permiten que la dinámica familiar se mantenga de forma 
positiva.  
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b.2 Participación 
Smilkein (1978) La participación es una característica de las familias en las que 
cada uno de los miembros se encuentran comprometidos con la toma de decisiones, 
asimismo en compartir e informar el estado que se encuentra la familia para la toma  de 
decisiones para la solución de los conflictos. 
Olson (1979) define a la participación como aquel vínculo entre cada miembro de  
familia donde se puedan brindar soporte y ayuda, compartiendo tiempo e intereses. 
En la definición anterior el autor nos indica que existen vínculos emocionales 
entre los miembros de la familia. 
Master & Col (1987) reconocen si en la familia predominan sentimientos de 
bienestar siendo esta la responsabilidad afectiva. 
La definición presentada anteriormente nos indica que en la familia van a 
predominar sentimientos de bienestar emocional pues esta es la responsabilidad afectiva 
que tiene la familia. 
El autor nos expresa el cómo los miembros de la familia comparten tareas, de lo 
antedicho de participación va a ser entendida como: 
 
b.3 Gradiente de crecimiento 
Smilktein (1978), este es un proceso de crecimiento familiar en el que un 
individuo posee la capacidad de afrontar sus problemas de vida mostrando una gran 
capacidad de resiliencia.  
El autor en este componente nos expresa la madurez que tienen los miembros de 
la familia para atravesar las distintas etapas como es la separación de los mismos. 
b.4 Afecto 
Smilktein (1978), son las relaciones de afecto que se dan entre los miembros de la 
familia demostrándose a través de ello con amor y entrega afectiva de un miembro a otro. 
El autor nos expresa que las relaciones son de cuidado en las diversas emociones 
que se dan en la familia. 
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Para fines del trabajo se asume la definición de Smilktein: son las interacciones 
de amor y entrega de afecto entre los miembros del grupo familiar 
b.5 Resolución 
Smilktein (1978) expresa el desarrollo por el que los miembros de la familia 
manifiestan relaciones de cuidado y cariño. 
Master & Col, (1987), puede describirse con soluciones tipo instrumental o de tipo 
afectivo. (Resolución de problemas). 
El   autor   nos   expresa   que   hay   dos   tipos de   soluciones de   problemas 
instrumental y afectiva, de lo antedicho de resolución va a ser entendida como: Los 
miembros de la familia comparten tareas Smilktein (1978) asimismo hay dos tipos de 
soluciones de problemas instrumental y afectiva Me Master & Col (1987). 
Para fines del trabajo se asume la definición de Smilktein que la define como el 
conjunto de acciones para apoyar a la interacción entre la familia. 
 
2.3 DEFINICIÓN DE LA TERMINOLOGÍA 
Actitudes sexuales 
Son las percepciones frente a la sexualidad que tiene el individuo, siendo esta positiva o 
negativa desarrollando una conducta saludable frente a su mismo sexo y también con el 
opuesto.  (Eysenck, 1987). 
 
Funcionalidad familiar 
Es el proceso de interacción positivo que desarrollan los miembros de una familia 
tornándose en un ambiente cálido y armónico. (Smilktein, 1978). 
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III. MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1 Tipo y diseño de la investigación 
Tipo de investigación 
El presente estudio corresponde al tipo descriptivo-correlacional, por la asociación de 
variables. Tiene como finalidad determinar si existe relación entre dos o más variables de 
una investigación (Hernández ett al. 2014). 
Diseño de Investigación 
El presente estudio corresponde al diseño no experimental, pues porque solo se ha 
descrito las variables más no fueron manipuladas. (Hernández et al; 2014). 
Cuyo diagrama es: 
 
Dónde:  
X1 : Variable funcionalidad familiar 
Y1 : Variables Actitudes Sexuales 
-   : Asociación 
3.2 Población y muestra 
La población y la muestra estuvo formada por 100 estudiantes de ambos sexos del tercer 
y cuarto grado de secundaria. 
Criterios de Inclusión 
- Estudiantes que estén cursando el tercer y cuarto grado del nivel secundario. 
- Estudiantes de ambos sexos 
- Estudiantes con edades entre 14 a 17 años. 
- Estudiantes que estuvieron en el momento de la aplicación de los instrumentos 
psicométricos. 
- Estudiantes que facilitaron el consentimiento informado. 
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Criterios de exclusión 
- Participantes ausentes en la aplicación de instrumentos psicométricos. 
 
3.3 Hipótesis 
3.3.1 Hipótesis General 
Hi: Existe relación entre las actitudes sexuales y6 la funcionalidad familiar con las en 
Estudiantes de una Institución Educativa en la Cuidad de Chiclayo. 
3.3.2 Hipótesis específicas 
H1: Existen los niveles bajos de actitudes sexuales en Estudiantes de una Institución 
Educativa en la Cuidad de Chiclayo. 
H2: Existen niveles bajos de de funcionalidad familiar en Estudiantes de una Institución 
Educativa en la Cuidad de Chiclayo. 
H3: Existe relación del área liberalismo y la funcionalidad familiar en Estudiantes de una 
Institución Educativa en la Cuidad de Chiclayo. 
H4: Existe relación del área puritanismo y la funcionalidad familiar en Estudiantes de 
una Institución Educativa en la Cuidad de Chiclayo. 
H5: Existe relación del área excitabilidad y la funcionalidad familiar en Estudiantes de 
una Institución Educativa en la Cuidad de Chiclayo. 
H7: Existe relación del área inseguridad y la funcionalidad familiar Estudiantes de una 
Institución Educativa en la Cuidad de Chiclayo. 
H8: Existe relación del área neuroticismo y la funcionalidad familiar en Estudiantes de 
una Institución Educativa en la Cuidad de Chiclayo. 
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Operacionalización 
 
 
Variable 
 
Dimensiones 
 
Items 
Instrumento de 
recolección de 
datos 
 
 
 
V1: 
Actitudes 
Sexuales 
Liberalismo 1,6,11,16,21,26,31,36,1  
 
 
Inventario de 
Actitudes Sexuales 
de Eysenk 
Puritanismo 2,7,12,17,22,27,32,37,42 
Excitabilidad 3,8,13,18,23,28,33,38,43 
Inseguridad 4,9,14,19,24,29,34,39,44 
Neuroticismo 5,10,15,20,25,30,35,40,4
5 
 
Variable Dimensiones Items Instrumento de 
recolección de datos 
 
V2: 
Funcionalidad 
familiar 
Adaptabilidad 2, S  
 
Inventario de Apgar familiar 
Participación 1,4 
Gradiente de 
crecimiento 
7,9 
Afecto 6,10 
Resolución 3,5 
 
3.6 Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos  
3.5.1 Método 
El método utilizado para el estudio fue el cuantitativo debido a que la variable 
en estudio se ha cuantificado y se ha obtenido un puntaje numérico Hernández et al 
(2014).   
3.5.2 Técnicas 
Pruebas estandarizadas, al respecto Hernández et al (2014) menciona que las 
pruebas estandarizadas e inventarios miden variables específicas, en el caso de la 
investigación se utilizaron pruebas adaptadas, siendo estas el cuestionario de APGAR 
familiar y el Inventario de Actitudes Sexuales de Eysenck.  
Psicométrica: Debido a que a través de la medida de variables se estudia la cuantificación 
de cada una de las variables de la investigación Aragón (2014). 
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3.5.3 Descripción de instrumentos utilizados        
Inventario de Actitudes Sexuales Eysenck 
Ficha técnica 
Nombre   : inventario de actitudes sexuales 
Autor    : H. J. Eysenck 
Año de publicación  : de 15 a 20 años 
Estandarización   : Lie. Arnerico bibolme y ramón león de la universidad 
Ricardo palma 
Tiempo   : 15 a 20 minutos aproximadamente. 
Validez: La validez se instauro por el método de Juicio de Expertos, utilizando opiniones 
de psicólogos especializados en Psicología Educacional, Clínica y Social, y con amplia 
experiencia sobre evaluación y consejería en adolescentes y jóvenes, a quienes se les 
facilito los ítems de las 5 áreas exploradas para que desde su punto de vista mostraran si 
el ítem cumple o no con el propósito planteado por el autor, luego de la consulta hecha a 
10 especialistas, se procedió al análisis mediante la Chi cuadrado, determinando si el 
puntaje de opinión favorable al ítem resulta o no significativa cuanto menos al ,05 de 
riesgo de error. Habiéndose encontrado que los 9 ítems por áreas; liberalismo 
puritanismo, excitabilidad, inseguridad y neuroticismo resultaron significativos al ,05 
hasta ,01. 
Contabilidad: También   se realizó   la   confiabilidad   del   inventario, que mediante el 
análisis, de la consistencia interna que establece la relación de las varianzas de cada ítem, 
con la varíanza total de cada una de las áreas mediante la ecuación de Kuder Richardson 
habiéndose encontrado los siguientes resultados: liberalismo .81, muy alta. Puritanismo 
.81, muy alta. Excitabilidad .90, excelente; inseguridad .83, muy alta. Neuroticismo .88, 
muy alta. Observándose que los valores de consistencia interna son mayores a ,80 lo que 
indica la alta consistencia y previsión de medición, 
Áreas   que   mide: Liberalismo, puritanismo, excitabilidad, inseguridad y neuroticismo. 
Administración: Se aplicarán las encuestas en forma colectiva, para lo cual se le 
entregara a cada alumno la prueba dándose las instrucciones. 
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Escala de Apgar Familiar 
Ficha técnica 
Autor: Smilktein modificado por Fuentes, Muñoz, Quiroz, Uriarte (2004) 
Objetivos de la prueba: Medición del nivel Funcionalidad Familiar 
Administración: Individual y colectiva (auto administrada) 
Tiempo de duración: Se estima un promedio de 3 a 4 minutos. 
Estructura: Cuestionario de tipo verbal - escrito, en el que el sujeto marcara la que mayor 
refleje su punto de vista. Gabriel Smilktein creo el APGAR familiar como una respuesta 
a la necesidad de evaluar la funcionalidad familiar con el instrumento que se diligencia 
por sí mismo que es entendido fácilmente por personas de educación limitada y que en 
muy poco tiempo se puede completar. Se diseñó para el uso potencial de personas en 
distintos estratos socioeconómicos y diversos contextos socioculturales y consta de 5 
componentes básicos que intervienen en el funcionamiento familiar (adaptado por 
fuentes, Muñoz, Quiroz, Uriarte 2004). 
Administración: El evaluado deberá marcar con una (X) la alternativa con la que más se 
identifique, deberá contestar todas las preguntas dadas. Esta prueba no tendrá límites de 
tiempo por lo que debe pensar bien su respuesta. 
El evaluado deberá contestar las preguntas según los siguientes criterios; 
A)       Siempre B) A veces C) Nunca 
Puntuación: Se debe verificar que todos los ítems hayan sido correspondidos con una 
sola alternativa de respuesta. 
La prueba será invalidad cuando un ítem tenga más de una respuesta 
La prueba será inválida cuando no se conteste un ítem. 
Se suman los puntajes parciales: A) Siempre   B) A veces    C) Nunca 
Los puntos de corte son: 
Puntaje Nivel 
0-4 Disfunción grave 
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5-10 Disfunción leve 
Mayor de 10 Funcionalidad familiar 
Validez: La prueba consta de Validez concurrente: Su procedimiento fue de la siguiente 
forma: La prueba está conformada por la sabana de datos en la que se vaciaron todos ellos 
obtenidos en la prueba piloto de cada uno de los ítems. Se procedió a la elección de 10 
ítems, luego se ordenaron los puntajes hallados desde el más alto al más bajo quedando 
dividido en tres grupos (alto, medio, bajo). 
La prueba presenta desviación estándar (Se) del grupo alto: 2.20 del bajo: 1,72 además se 
encontró la media aritmética de los puntajes hallándose finalmente la Tde studentT= 
15.90 
Contabilidad: Habiendo hallado la validez, el procedimiento que continuo fue separar 
los ítems pares de los items impares, de los mismos que se halló la media siendo el 
resultado de los ítems pares 8.11 y de los ítems impares 5.32 de cada uno de ellos, también 
fue hallada la desviación estándar obteniendo como resultado (Se) = 1.61 para los ítems 
pares y (Se)= 2.12 para los ítems impares. Así mismo se obtuvo la sumatoria de las 
multiplicaciones de los resultados de los sujetos, obteniendo como resultado 0.65, así 
mismo se utilizó la fórmula de correlación de Spearman - Brown con la finalidad de elevar 
el cociente de confiabilidad de la prueba, en la cual se obtuvo como resultado .79, por lo 
mismo podemos afirmar que la prueba es confiable. 
3.6 Procedimiento para la recolección de datos 
La recolección de datos siguió los pasos recomendados por Hernández et al; (2014): 
Etapa 1. Los instrumentos psicométricos para la recopilación datos, los cuales fueron en 
cuestionario de Apgar familiar y el cuestionario de Actitudes Sexuales de Eysenk. 
Etapa 2. Se aplicó los instrumentos, asimismo se tuvo facilidades para la ejecución del 
mismo, por consiguiente, se brindó el consentimiento informado para así obtener en la 
población su autorización y compromiso hacia las respuestas de los instrumentos 
psicológicos y minimizar el margen de error. 
Etapa 3. Se tabularán los datos de los instrumentos en el programa Excel que luego se 
exportaron a la matriz de datos SPSS versión 22. 
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3.7 Plan de análisis estadístico de datos 
El análisis estadístico e interpretación de datos tuvo los siguientes pasos Hernández et al 
(2014): 
Fase I: Se utilizó dos programas estadísticos para el análisis de datos: Microsoft Excel 
2013, y el programa estadístico SPSS versión 22 
Fase II: Se exporto los datos. Es decir, el software Excel se usó como base de datos para 
luego ser exportado al programa estadístico SPSS.  
Fase III: Se obtuvo la confiabilidad y validez de los instrumentos, dicho análisis se 
efectuó en el paquete estadístico SPSS v22. Se usó el estadístico de chi cuadrado para 
determinar las correlaciones, y para obtener la confiabilidad se hizo uso del coeficiente 
de Alfa de Cronbach. 
3.8 Criterios éticos 
Los criterios éticos se basan: 
Respeto a las personas. Cada individuo que da su consentimiento para participar de la 
investigación debe de ser respetado esto comprende saber sus derechos y participar del 
estudio con libre consentimiento 
Justicia. Los participantes de la investigación deben ser tratados con igualdad en sus 
derechos y darles a conocer que en cualquier momento pueden dejar de participar del 
estudio. Por último, el consentimiento informado, donde los participantes son conscientes 
y saben lo motivos del estudio, rescatando en ellos la sinceridad y compromiso para evitar 
probables problemas legales en el futuro. 
3.9 Criterios de rigor científico 
Se utilizaron técnicas e instrumentos desde el enfoque cuantitativo Por lo consiguiente, 
se aplicó instrumentos psicométricos; los mismos que se aprobaron y baremaron en la 
población. No obstante, se desarrolló la observación de los sujetos investigados en el 
estudio, así como la observación indirecta con entrevistas personales a los actores 
educativos, siendo estos el Director y la Coordinación de tutoría. Finalmente, se 
procesaron los datos a través de dos programas estadísticos para presentar las tablas y 
figuras según la normativa internacional APA 6ta edición 
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IV. ANÁLISIS E NTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
4.1 Resultados en tablas y gráfico 
 
En la tabla 1 se aprecia que el 58,8% de los estudiantes que se encuentran en el nivel 
disfunción grave poseen tendencia desfavorable de actitudes sexuales; el 48,3% de los 
estudiantes que se encuentran en el nivel disfunción leve poseen tendencia desfavorable 
de actitudes sexuales; finalmente el 45% de los estudiantes que se encuentran en el nivel 
funcionalidad poseen tendencia desfavorable y tendencia ligeramente favorable de 
actitudes sexuales; finalmente se encontró asociación significativa entre las actitudes 
sexuales y funcionalidad familiar (p<0,05)  
Tabla 1 
Análisis correlacional de las Actitudes Sexuales y la Funcionalidad Familiar en 
Estudiantes de una Institución Educativa de Chiclayo. 
  
Funcionalidad familiar 
Total 
Disfunción 
Grave 
Disfunción 
Leve Funcionabilidad 
Actitudes Tendencia 
desfavorable 
F 30 14 9 53 
% 58.8% 48.3% 45.0% 53.0% 
Tendencia 
ligeramente 
favorable 
F 9 4 9 22 
% 17.6% 13.8% 45.0% 22.0% 
Tendencia 
moderadamente 
favorable 
F 12 11 2 25 
% 23.5% 37.9% 10.0% 25.0% 
Total F 51 29 20 100 
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
 
  Valor 
Error 
estandarizado 
asintóticoa 
T 
aproximadab 
Significación 
aproximada 
Ordinal 
por 
ordinal 
Gamma 
.096 .130 .734 .039 
N de casos 
válidos 
100       
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En la tabla 2 se aprecia que el 53% se encuentra en el nivel tendencia desfavorable de 
actitudes sexuales y sólo el 22% se encuentra en el nivel tendencia ligeramente favorable. 
Tabla 2 
Análisis descriptivo de las Actitudes Sexuales en Estudiantes de una Institución 
Educativa de Chiclayo. 
Actitudes sexuales 
 F % 
Tendencia 
desfavorable 53 53.0 
Tendencia 
ligeramente 
favorable 
22 22.0 
Tendencia 
moderadamente 
favorable 25 25.0 
Total 100 100.0 
 
Figura 1 
Análisis descriptivo de las Actitudes Sexuales en Estudiantes de una Institución 
Educativa de Chiclayo. 
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En la tabla 3 se aprecia que el 51% se encuentra en el nivel disfunción grave y sólo el 
20% se encuentra en el nivel funcionalidad. 
Tabla 3 
Análisis descriptivo de la funcionalidad familiar en Estudiantes de una Institución 
Educativa de Chiclayo. 
Funcionabilidad familiar 
  F % 
Disfunción 
Grave 51 51.0 
Disfunción 
Leve 29 29.0 
Funcionabilidad 
20 20.0 
Total 100 100.0 
 
Figura 2 
Análisis descriptivo de la funcionalidad familiar en Estudiantes de una Institución 
Educativa de Chiclayo. 
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En la tabla 4 se aprecia que existe una asociación muy alta (r=0,869) significativa 
(p=0,023) entre la dimensión liberalismo de la variable Actitudes Sexuales y la 
Funcionalidad Familiar en Estudiantes de una Institución Educativa de Chiclayo. 
Tabla 4 
Análisis correlacional de la dimensión liberalismo de la variable Actitudes Sexuales y 
la Funcionalidad Familiar en Estudiantes de una Institución Educativa de Chiclayo. 
  
Funcionalidad 
familiar 
Liberalismo Correlación 
de Pearson ,869
** 
Sig. 
(bilateral) 0,023 
N 100 
 
En la tabla 5 se aprecia que existe una asociación alta (r=0,797) significativa (p=0,023) 
entre la dimensión puritanismo de la variable Actitudes Sexuales y la Funcionalidad 
Familiar en Estudiantes de una Institución Educativa de Chiclayo. 
Tabla 5 
Análisis correlacional de la dimensión puritanismo de la variable Actitudes Sexuales 
y la Funcionalidad Familiar en Estudiantes de una Institución Educativa de 
Chiclayo. 
  
Funcionalidad 
familiar 
Puritanismo Correlación 
de Pearson ,797
** 
Sig. 
(bilateral) 0,031 
N 100 
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En la tabla 6 se aprecia que existe una asociación alta (r=0,796) significativa (p=0,012) 
entre la dimensión excitabilidad de la variable Actitudes Sexuales y la Funcionalidad 
Familiar en Estudiantes de una Institución Educativa de Chiclayo. 
 Tabla 6 
Análisis correlacional de la dimensión excitabilidad de la variable Actitudes Sexuales 
y la Funcionalidad Familiar en Estudiantes de una Institución Educativa de 
Chiclayo. 
  
Funcionalidad 
familiar 
Excitabilidad Correlación 
de Pearson ,796
** 
Sig. 
(bilateral) 0,012 
N 100 
 
En la tabla 7 se aprecia que existe una asociación alta (r=0,731) significativa (p=0,036) 
entre la dimensión inseguridad de la variable Actitudes Sexuales y la Funcionalidad 
Familiar en Estudiantes de una Institución Educativa de Chiclayo. 
 Tabla 7 
Análisis correlacional de la dimensión inseguridad de la variable Actitudes Sexuales 
y la Funcionalidad Familiar en Estudiantes de una Institución Educativa de 
Chiclayo. 
  
Funcionalidad 
familiar 
Inseguridad Correlación 
de Pearson ,731
** 
Sig. 
(bilateral) 0,036 
N 100 
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En la tabla 8 se aprecia que existe una asociación alta (r=0,797) significativa (p=0,039) 
entre la dimensión neuroticismo de la variable Actitudes Sexuales y la Funcionalidad 
Familiar en Estudiantes de una Institución Educativa de Chiclayo. 
 Tabla 8 
Análisis correlacional de la dimensión neuroticismo de la variable Actitudes Sexuales 
y la Funcionalidad Familiar en Estudiantes de una Institución Educativa de 
Chiclayo. 
  
Funcionalidad 
familiar 
Neuroticismo Correlación 
de Pearson ,797
** 
Sig. 
(bilateral) 0,039 
N 100 
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4.2. Discusión de Resultados 
El estudio, tuvo como objetivo determinar la relación entre las actitudes sexuales y la 
funcionalidad familiar en Estudiantes de una Institución Educativa del Distrito de Chiclayo, 
2018. Se encontró relación altamente significativa entre liberalismo con el componente de 
gradiente de crecimiento a un nivel p<01, Siendo un resultado razonable que favorece a la 
investigación pues indica que los estudiantes poseen una aceptación hacia las exigencias 
morales que debe realizar un hombre y una mujer, a su vez están en contra de contenidos 
sexuales dañinos para los demás, y esto se asocia al apoyo mutuo que reciben, esto permite 
individualización y maduración física y emocional, estos resultados difieren de lo hallado 
por Acosta & Tacanga (2003) quienes concluyen que existe correlación entre cohesión, 
excitabilidad, neuroticismo e inseguridad; esto nos indica que con el paso del tiempo han 
surgido cambios y la presente investigación es muestra de ello, el que difiera de lo encontrado 
por aquellos autores da una mayor amplitud a la ciencia.  
Seguidamente en las áreas puritanismo, inseguridad y neuroticismo se encontró relación 
altamente significativa con los componentes participación, afecto, resolución y gradiente de 
crecimiento a un nivel p<01, esto se explica en que los estudiantes se caracterizan por no 
expresarse abiertamente hacia la sexualidad, así también les dificultan sus relaciones con los 
demás y en su toma de decisiones como en su iniciativa mostrándose tímidos, sintiendo 
vergüenza hablar sobre temas de sexualidad estos resultados similares a lo investigado por 
Quijano & Reátegui (2011) quienes encontraron que existe correlación significativa entre las 
variable, como puritanismo e inseguridad siendo resultados razonables que favorecen a la 
investigación pues se encuentran en una misma línea. A su vez, los resultados difieren al 
estudio realizado por Abad & Reategui (2006) cuyos principales resultados evidencian que 
no existe relación entre el nivel familiar rígido, nivel familiar estructurada, nivel familiar 
flexible con las actitudes de inseguridad, neuroticismo, puritanismo y liberalismo; los 
resultados encontrados por estos autores permiten contrastar realidades diferentes, así mismo 
abren la posibilidad de que se realicen más investigaciones para seguir ampliando el 
conocimiento sobre estas variables.  
Por otro lado en lo referente a los componentes de funcionalidad familiar se aprecia mayor 
prevalencia en la categoría disfunción leve correspondiente a adaptabilidad, esto indica que 
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un gran segmento de los estudiantes gozan de recursos emocionales para afrontar las diversas 
situaciones que se suscitan en su ámbito familiar, pero que en ocasiones se les dificulta poder 
dar resolución a dichos hechos en su entorno próximo, seguido de funcionalidad del 
componente gradiente de crecimiento y afecto, esto indica que poseen madurez emocional 
debido al apoyo que realizan a su grupo familiar y de pares, lo que permite su 
individualización. Finalmente una menor predominancia en cuanto a la resolución y 
participación correspondiente a la disfunción leve, esto quiere decir que cierto segmento de 
la población dedica tiempo a recursos especiales y materiales para apoyar a los demás, así 
como poseen iniciativa y adecuada toma de sus decisiones, estos resultados se asemejan a los 
encontrados por Hurtado & Vásquez (2007) quienes encontraron que el 41% tienen un alto 
nivel de funcionalidad familiar lo que permite que sean personas con buenos sentimientos de 
pertenencia, gran autonomía individual y suficiente involucramiento familiar y en la 
dimensión adaptabilidad se observa que un 73% presentan un tipo de familia caótica; estos 
resultados se presentan como positivos para la investigación debido a que le brindan mayor 
consistencia estadística a cerca de la prevalencia de la variable. 
En cuanto a las actitudes sexuales, se aprecian mayor predominancia a nivel desfavorable en 
las áreas de excitabilidad y neuroticismo, esto se da debido a que gran porcentaje de la 
población evidencia acción desbordante frente a estímulos relacionados con lo sexual, así 
como un no control de sus ideas lo que dificulta su sexualidad en su interacción con los 
demás, lo que genera sentimientos de culpabilidad. No obstante se evidencia mayor 
prevalencia a nivel favorable en las áreas puritanismo y liberalismo, esto se da debido a que 
los estudiantes están en la búsqueda de innovaciones obtúrales, buscando cambiar lo ya 
establecido y perciben a la sexualidad con actitud entusiasta, estos resultados son similares a 
los encontrados por Gonzales (2016) Quien encontró que los adolescentes presentan un nivel 
de conocimiento bajo sobre sexualidad y en relación a sus actitudes sexuales estas son 
desfavorables, poniendo en peligro su vida sexual y reproductiva; estos resultados se 
fundamentan en la información equivoca que reciben los adolescentes sobre sexualidad; y 
por tanto la presente investigación así como la realizada por Gonzales son aportes 
importantes. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 
Este estudio surgió para determinar la relación entre las actitudes sexuales y la funcionalidad 
familiar en estudiantes de una institución educativa en la cuidad de Chiclayo, 2018. Llegando 
a las siguientes conclusiones: 
• Existe asociación significativa entre las actitudes sexuales y funcionalidad familiar 
(p<0,05) 
• El 53% se encuentra en el nivel tendencia desfavorable de actitudes sexuales y sólo 
el 22% se encuentra en el nivel tendencia ligeramente favorable. 
• El 51% se encuentra en el nivel disfunción grave y sólo el 20% se encuentra en el 
nivel funcionalidad 
• Existe una asociación muy alta (r=0,869) significativa (p=0,023) entre la dimensión 
liberalismo de la variable Actitudes Sexuales y la Funcionalidad Familiar en 
estudiantes de una Institución Educativa de Chiclayo. 
• Existe una asociación alta (r=0,797) significativa (p=0,023) entre la dimensión 
puritanismo de la variable Actitudes Sexuales y la Funcionalidad Familiar en 
estudiantes de una Institución Educativa de Chiclayo. 
• Existe una asociación alta (r=0,796) significativa (p=0,012) entre la dimensión 
excitabilidad de la variable Actitudes Sexuales y la Funcionalidad Familiar en 
estudiantes de una Institución Educativa de Chiclayo. 
• Existe una asociación alta (r=0,731) significativa (p=0,036) entre la dimensión 
inseguridad de la variable Actitudes Sexuales y la Funcionalidad Familiar en 
estudiantes de una Institución Educativa de Chiclayo. 
• Existe una asociación alta (r=0,797) significativa (p=0,039) entre la dimensión 
neuroticismo de la variable Actitudes Sexuales y la Funcionalidad Familiar en 
estudiantes de una Institución Educativa de Chiclayo. 
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5.2. Recomendaciones 
 
• Crear y ejecutar talleres preventivos referidos a los valores, manejo de emociones, 
enamoramiento, impulsividad y sexualidad con el propósito de disminuir las actitudes 
sexuales inadecuadas que presenta la población de estudio. 
• Difundir a los sistemas familiares la importancia de educación mediante escuelas para 
padres, con la finalidad de comprender e identificar los tipos de familias y su 
funcionalidad con el propósito de fortalecer esta variable a través de sesiones 
psicoeducativas. 
• El área de psicología de la institución educativa, diseñe y ejecute cursos teórico-
prácticos a los estudiantes y docentes para fortalecer capacidades referidas a la 
participación, resolución y adaptabilidad. 
• Los profesionales inmersos en el área educativa como psicólogos y psicopedagogos, 
continúen con la labor investigativa con diseño aplicativo para hacer énfasis y 
explicación fáctica causal de las variables de estudio, con el fin de disminuir la 
problemática referida a las actitudes sexuales prematuras en los adolescentes. 
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ANEXOS 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
I.E. Manuel Gonzales Prada - Chiclayo 
 
Yo…………………………………………………................. Con DNI N°………………, 
perteneciente al ……….. grado de educación secundaria, conosco de los alcances y 
procedimientos de la investigación a realizarse, por la estudiante de la Carrera Profesional 
Académico de Psicología. 
Soy consciente y conocedor(a) de la importancia de la investigación, demostrando 
sinceridad, colaboración y respeto al mencionado procedimiento, en tal sentido autorizo el 
consentimiento del proceso que implica este estudio. 
Para mayor constancia firmo el presente ejerciendo mis derechos como estudiante, en la 
medida que mi cultura y tradiciones no serán trasgredidas, ni se divulguen mi identidad en el 
informe de investigación. 
 
_______________________ 
Firma 
 
 
Chiclayo………..de………………2018.  
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INVENTARIO DE ACTITUDES SEXUALES DE H. J.EYSENCK 
INSTRUCCIONES 
El presente inventario es de carácter anónimo. 
En las páginas siguientes. Ud ha de encontrar un total de 45 afirmaciones. 
Lea cuidadosamente cada una de ellas y marque con un aspa (X) 
Cierto (C) o Falso (F) según su criterio en caso de duda marque (?)  
Por favor conteste a todas las afirmaciones. No hay respuestas buenas o malas. Lo importante 
es su punto de vista personal. Evita hacer comentarios mientras esté trabajando. 
 AFIRMACIONES C F ? 
1 Los juegos sexuales de los niños son inofensivos C F ? 
2 Me disgusta que me toquen C F ? 
3 Con frecuencia me vienen ideas a la mente sobre sexo C F  
4 Me es difícil tomar la iniciativa, cuando trato con personas del sexo 
opuesto 
C F ? 
5 He tenido culpa por algunas de mis experiencias sexuales C F ? 
6 Los métodos anticonceptivos deben estar al alcance de todos C F ? 
7 Existen formas de hacer el amor que considero inadecuados C F ? 
8 Hay formas de hacer el amor que no me producen excitación C F ? 
9 Me considero físicamente poco atractivo (a) C F ? 
10 Me considero sexualmente cohibido(a) C F ? 
11 El aborto debe ser legal C F ? 
12 La masturbación es prejudicial C F ? 
13 Con frecuencia me siento sexualmente excitado(a) C F ? 
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14 A veces me pongo nervioso(a) cuando tengo que alternar con personas del 
sexo opuesto 
C F ? 
15 A veces me vienen ideas morbosas que me alteran C F ? 
16 La virginidad es cualidad más valiosa de la mujer C F ? 
17 El que los niños vean desnudos a sus padres, es perjudicial; C F ? 
18 Logro con rapidez sentirme sexualmente excitado C F ? 
19 Mi inseguridad me permite expresar mis deseos y sentimiento C F ? 
20 A veces temo no poder controlar mis deseos sexuales C F ? 
21 No deberían tener relaciones sexuales fuera del matrimonio C F ? 
22 Prefiero evitar las caricias intimas C F ? 
23 Necesito estar de ánimo especial para excitarme sexualmente C F ? 
24 Me avergüenza hablar sobre asuntos sexuales C F ? 
25 Mis experiencias sexuales han sido un tanto traumáticas C F ? 
26 Las prácticas homosexuales a veces son normales C F ? 
27 A los niños se les debe ocultar lo referente al sexo C F ? 
28 Me considero sexualmente poco excitable C F ? 
29 Tengo cierto temor a las relaciones sexuales C F ? 
30 Mis problemas sexuales me perturban más de lo debido C F ? 
31 No deberían tenerse relaciones sexuales antes del matrimonio C F ? 
32 Por mis principios hay cosas que no haría con nadie C F ? 
33 Solo rara vez pienso en el sexo C F ? 
34 Me considero sexualmente tímido(a) e inhibido(a) C F ? 
35 Ciento que mis impulsos sexuales se apoderan de mi C F ? 
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36 Está bien que las reglas de la sociedad otorguen diferencias entre el 
hombre y la mujer 
C F ? 
37 Me desagrada ver a una persona desnuda C F ? 
38 Sexualmente me excito con mucha facilidad C F ? 
39 Me preocupa no complacer plenamente a mi pareja C F ? 
40 A veces tengo pensamientos sexuales que me desagradan C F ? 
41 No deberían prohibirse las escenas sexuales de las películas C F ? 
42 No me gusta que me besen C F ? 
43 Necesito de condiciones especiales para excitarme sexualmente C F ? 
44 Muestro inseguridad en mi comportamiento sexual C F ? 
45 Mi vida sexual está llena de temores y fracasos C F ? 
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CUADERNILLO DE PREGUNTAS APGAR 
APGAR FAMILIAR 
 
Identificación………………………………………………………………. 
Edad:…………………………………………………………………………. 
Fecha………………………………………………………………………… 
Sexo…………………………………………………………………………… 
 
Instrucciones 
La prueba que a continuación contestara, tiene por objetivo medir el nivel de funcionalidad 
familiar. 
 
Marca con una (X) la alternativa con la que más te identifiques, deberá contestar todas las 
preguntas dadas. Esta prueba no tendrá límites de tiempo por lo que se debe pensar bien su 
respuesta. 
Conteste las preguntas según los siguientes criterios: 
A) Siempre  B) Aveces   C) Nunca 
Ejm.  
     A  B  C 
¿Mi familia está unida?  X 
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CUESTIONARIO 
        A B C 
1. ¿Siente que cuando hay algún problema  
Cada quien se va por su lado? 
2. ¿Esta desconforme con el tiempo que su familia 
Le dedica? 
3. ¿Las decisiones importantes se toman en conjunto 
en casa? 
4. ¿La familia se mantiene unida para resolver los  
Problemas que se le presenta? 
5. ¿Las decisiones esenciales se toman en equipo en casa? 
6. ¿Siente que su familia lo quieres? 
7. ¿Se siente más integrado a su familia cuando ella le ayuda a  
Resolver sus problemas? 
8. ¿Su familia se muestra indiferente en los problemas del hogar? 
9. ¿Siente que su familia se identifica con sus problemas y ven la manera de dar opciones 
frente a la dificultad? 
10. ¿Está contento con el tiempo que su familia comparte con Ud.? 
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INSTRUCCIONES PARA LA CALIFICACION 
 
Para la calificación se deben seguir los siguientes pasos 
Se debe verificar que todos los ítemshayan sido respondidos con una sola alternativa de 
respuesta. 
La prueba será inválida cuando un ítem tenga mas de una respuesta 
La prueba será inválida cuando no se conteste un ítem. 
Se suman los puntajes parciales: A) Siempre  B) A veces C) Nunca   
Los puntos de corte son: 
Puntaje       nivel 
0-4       disfunción grave 
5-10       disfunción leve 
Mayor de 10      funcionalidad familiar 
Interpretación de resultados 
Disfunción Grave: peor representante de la competencia familia. Los miembros no tienen 
claro el lugar y el poder de cada uno, son los que producen las relaciones caóticas. La 
negociación de sentimientos es patética y la interacción paupérrima. 
Disfunción Leve: la familia es el poder indirectamente por la intimidación y manipulación, 
es hostil y se expresan groseramente. Los padres dedican poco tiempo a la casa y los hijos 
paran gran parte en la calle. Hay unabatalla constante entre todos los miembros para el poder. 
Funcionalidad Familiar: satisfacciónde la persona con su vida y su relaciónarmónica entre 
todos los miembros y la percepción que un integrante tiene el propio funcionamiento familiar. 
Existen 5 componentes básicos que intervienen en el funcionamiento familiar: 1) 
adaptabilidad 2) participación 3) gradiente de crecimiento o desarrollo 4) afecto 5) 
resolución.g 
